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Serán ínscrltores íoríosoa s i» Gaceta WÚOÍ 
'OÍ pueblos dei Archipiélae-o erigidos «vilnieme, 
pagando m importe los qne puedan, y saolleEao 
por los demás los fondos de \Í» respeoflvas 
proTinclií. 
iReal árden de S6 de &e<xe.ir^M-e -ie ifwn.i 
»e adiara ;exto odciai, y aoientlco ei de lau» 
disposiciones órnales , cnalqniera que sea sn 
«rigen, pabllcadas en la (¡aceta de Manila, por 
tamo seráif obligatorias en sn campilmíento. 
i , J í M o « r i o r Decreto de fO d? Vehrero de i86i.\ 
OBIERNO GENERAL DE FILIPINAS 
Hacienda. 
Manila, 14 de Julio de 1894. 
En uso. de las facultades que me concede el arti-
culo 91 capítulo 8.° del Reglamento de la Contii-
imción urbana de 2 de Noviembre de 1889, en sus 
disposiciones generales: De conformidad con lo pro-
puesto por la Intendencia general de Hacienda y lo 
consultado con el Consejo de Administración, vengo 
en disponer: 
El párrafo 2.'' artículo 3.° del Reglamento que se 
cita se entenderá modificado en la forma siguiente: 
«Disfrutarán de exención temporal|los edificios du-
rante el tiempo de su construcción ó reedificación, 
y un año después de esta, quedando obligados los 
propietarios á presentar las bojas de inscripción tan 
luego como se termine la edificación.» 
Publíquese en la Gaceta oficial, dése cuenta al 
Ministerio de Ultramar y vuelva á la Intendencia 
general de Hacienda para los efectos oportunos. 
BLANCO. 
Secretaria. 
S e c c i ó n 1.» 
Teniendo que emprender un viage al Japón el 
Vice-Cónsul de S. M . Británica en Iloilo, Mr. George 
Shelmerdine, el Excmo. Sr. Gobernador General se 
lia servido autorizar á Mr. Williams Sloan Jife para 
qne se encargue de los asuntos de aquel Consulado 
durante la ausencia del propietario. 
Lo que se publica en la Gaceta oficial^ de órden 
de la expresada Superior Autoridad para general co-
nocimiento. 
Manila, 18 de Julio de 1894.--J. J. Bolívar, 
El Excmo. Sr. Gobernador General por acuerdo 
fecha de ayer, se ha servido autorizar á Mr. Ernest 
Heald para que se encargue con el carácter de in -
terino del Vice-Gonsulado de 8. M . Británica en Sual 
(Pangasinan.) 
Lo que se publica en la Gaceta oficial, de órden 
de la expresada Superior Autoridad para general co-
nocimiento. 
Manila, 18 de Julio de 1894.—J. J. Bolívar. 
INSPECCION GENERAL DE BENEFICENCIA 
Y SANIDAD. 
El Excmo. Sr. Director general de Administración 
Civil, por acuerdo de esta fecha, y de conformidad 
con lo propuesto por esta Inspección general, se ha ser-
vido declarar sin efecto el concurso para Ja provi-
sión de la plaza de vacuuador de 1.a clase de la 
provincia de Batangas, anunciado en la Gaceta del 
oía 12 de los corrientes, por haber sido repuesto en 
*u destino el que la desempeñaba. 
Lo que se publica en la Gaceta para general co-
nocimiento. 
Manila, 16 de Julio de 1894.- B. Francia. 
ALCALDIA DE LA M. N . I . Y S. L . CIUDAD 
DE MANILA. 
Don José López Irastorza, Alcalde de esta Muy Noble 
j^sigue y Siempre Leal Ciudad de Manila y Vice-
msidente del Excmo. Ayuntamiento de la misma. 
21 W0A saber: (lue C0D ei ^BSto motivo de ser el 
d p i \ Í i lSctua1' cumpleaños y dias respectivamente 
el T? la S í m a ^g"611^ D a María Cristina (o. D. g.) 
DonA.01110, 1Sr- GoberDador General, se ha servido dis-
i u e r que los vecinos de esta Capital y sus arraba-
adornen con colgaduras los frentes de sus casas, 
durante dichos dias y sus aperas, y los iluminen 
en sus noches desde el oairecer hasta las diez. El 
nunca desmentido, entusiast y respetuoso cariño 
de estos habitantes á sus Soeranos, me hace espe-
rar confiadamente, que en i presente ocasión, da-
rán un nuevo testimonio d^  su patriotismo y de la 
lealtad que les distingue, cmpliendo exactamente con 
cuanto en este bando se peviene. 
Dado en Manila h 18 de Jdo de 1894.—José López 
Irastorza. 
P a r t e n i l i t a r . 
GOBIERNO IILITAR. 
Servicio de ¡aplaza para eldia 20 de Julio de 1894. 
Parada y vigilancia, Artijería y núm. 72.—Jefe de 
día, el Coronel de la 4 a 12 brigada, D. Nicolás Ja-
ramillo.—Imaginaria, otro el Teniente Coronel del 
núm. 72, D. Fernando L . Beaubé.—Hospital y pro-
visiones, núm. 72, l.er Captan.—Vigilancia de á pié, 
núm. 72, 3.er Teniente.—Pajeo de enfermos, Artillería. 
De órden de S. E.—El "eniente Coronel Sargento 
Mayor, Vicente Villas, 
BATALLON DE INGENIEROS. 
Hallándose vacante la pliza de Cabo Maestro de 
Cornetas de este Batallón por bíaber regresado á la 
Península el que ía desempeñaba, y debiendo pro-
veerse por oposición; se hace saber para conocimiento 
de los que teniendo las condiciones para ello, deseen 
ocuparla y que el Jurado oportunamente se nombrará 
por el Excmo. Sr. Capitán General, reuniéndose á las 
nueve de la mañana del dia 26 de Julio próximo en 
el local que se designe y del cual podrán enterarse 
los interesados el dia anterior en el Cuartel que ocupa 
este Batallón. 
Las instancias se dirigirán al Excmo. Sr. General 
de Brigada, Comandante General Subinspector de In-
genieros, por conducto de ordenanza, acompañadas 
de los documentos correspondientes para todos loa 
casos. 
Manila, 18 de Junio de 1894.—El Comandante l.er 
Jefe interino, Juan Montero. 2 
Anuncios oficiales, 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE MANILA. 
Secretaria. 
Hallándose depositado en el Tribunal Municipal de 
Caloocan un carabao castrado, se anuncia al público 
para que las personas que se crean con derecho á 
él se presenten á reclamarlo en esta Secretaría con los 
documentos justificativos de su propiedad en el tér-
mino de diez dias; en la inteligencia de que trans-
currido dicho plazo sin que nadie haya deducido su 
acción, se procederá á la que hubiere lugar. 
Manila, 18 de Julio de 1894.—José de la Matta. 
Hallándose depositado en el Tribunal Municipal de 
S. Juan del Monte da esta provincia, una yegua de pelo 
bayo, se anuncia al público á fin de que las perso-
nas que se crean coa derecho á ella, se presenten á re-
clamarlo en esta Secretaría con los documentos jus-
tificativos de su propiedad en el término de 10 dias; 
en la inteligencia de que, transcurrido dicho plazo 
sin que nadie haya deducido su acción, se procederá 
á lo que hubiere lugar. 
Manila, 10 de Julio de 1894.--P. O., J. de la Matta. 
Relación de las instancias de exención del servicio m i -
litar presentadas en este Gobierno Civil que se pu-
blica en la Gaceta con arreglo á lo dispuesto en la 
circular de este Gobierno de 31 de Mayo é insertada 








Nombres de los solici 
tantos. Motivos que alegan. 
Rosa Tidason, solicita 
exención para su hijo 
José España Santos, quin-
to núm 19. 
Valentín Santos, solicita 
exención para su hijo 
Cristino Santos, quinto 
núm 25. 
Plácida Adriano, soli-
cita exención para su es-
poso Policarpo Manuel, 
quinto núm. 19. , 
Ambrosio Jalili, solicita 
exención como quinto nú-
mero 7, 
J&anila. 18 de Julio de 1894.—El 
Matta. 
Por ser único que 
mantiene á su ma-
dre. 
Por ser menor de 
edad. 
Por ser único que 
mantiene á su es-
posa con un hijo 
de 7 meses. 
Por ser único que 
mantiene á su pa-
dre impedido para 
el trabajo y á su 
esposa. j 
Secretario. J. de la 
MONTE DB PIEDAD T CAJA DB AHORROS DB MANILA. 
Sehan extraviado, según manifiestan los interesado», 
lo» resguardos talonarios de empeños de a-bajas en 
estos Establecimientos, qne á continuación se expresan: 
Fechas. 
Número « 
de las .5 





























50 D. José Crame. 
5 Francisco Toribio. 
2 Félix Grijalde. 
5 Antera Oliveros. 
6 León de Jesús. 
10 María Morales. 
12 Apolinario Gregorio 
6 Graciano Santiago. 
6 Graciato Santiago. 
Los que se crean con derecho á dichos documenta», 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el íór-
mino de treinta dias, contados desde la publicación 
del presente anuncio en ia Gaceta; en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, a o expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, ttü 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarla 
desde luego sin ningún valor ni efecto. 
Manila, 13 de Julio de 1894 —Manuel de Villava. 
INTENDENCIA MILITAR DE FILIPINAS. 
SECCION INTERVENCION. 
Negociado utencilios. 
Pliego del precio 'imite aprobado por el Excelen-
tisimo Sr. Capitán General de estas Islas en 18 del 
actual, que ha de regir en la subasta para contratar 
el suministro del petróleo necesario hasta fin de D i -
ciembre dei presente año á las fuerzas y ganado del 
Ejército en esta Capital. 
Pesos. Cen. 
Por cada litro de petróleo que se su-
ministre en la Factoría de Utensi-
lios de esta plaza tanto céntimos de 
peso en letra. . . » 09 
Manila, 19 de Julio de 1894.—Manuel Valdivielso. 
874 20 déulio de 1894. Gaceta de Manila.—Núm. 200 
L O T E R I A N A C I O N A L F I L I P I N A 
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Ns. Ps. Pesos. 
Treinta 


















































































































































































































































y tres mil. 
Cuarenta 
y un- mil. 
Treinta 
































































































































































































































































































































































































































































NOTA: Han correspondido áa Administración de 
Hacienda pública de esta Capitales premios de 100.00O 
pesos, 50.000, 10.000, nueve de 1.000 y diez y siete 
de á 500; uno de á 1000 h la dftíasbate y uno de á 
500 á cada una de las de Cíz, Samar y Lagruna. 
El sig-uiente sorteo se verificaiel dia 17"de Agosto 
próximo. 
Manila, 18 de Julio de 189¿~El Intendente ge-
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Director general de Adminis-
tración Civil, ha tenido á bien disponer que el dia 
17 de Asrosto próximo venidero á las diez de su mañana 
se celebre, ante la Junta de Almonedas de esta Di-
rección general y en la subalterna de la provincia de 
la Laguna, subasta pública y simultánea para arren-
dar por un trienio el arbitrio de sello y resello de 
pesas y medidas del 4.o grupo de dicha provincia, 
bajo el tipo en progresión ascendente de seiscientos 
catorce pesos, setenta y cuatro céntimos (pfs. 614*74) 
anuales con entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta de Manila número 
364, correspondiente al dia 31 de Diciembre de 1891. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos 
públicos del expresado Centro Directivo, sito en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones en Intramuros, á las diez en punto 
del citado dia. Los que deseen optar en la referida 
subasta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.° acompañando precisamente por 
separado el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 9 de Julio de 1894.—El Jefe de la Sección 
de Gobernación.—P. S., Domingo Ochagavia. 1 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Director general, por 
acuerdo de esta fecha, ha tenido á bien disponer que 
el dia 7 de Agosto próximo venidero k las diez de su 
mañana, se celebre ante la Junta de Almonedas de 
esta Dirección general, y en la subalterna de la pro-
vincia de Iloilo, subasta pública y simultánea para: 
arrendar por un trienio el impuesto de carruages, carros 
y caballos de los puablos de la misma, bajo el tipo 
en progresión ascendente de tres mi l ochocientos se-
senta y ocho pesos (pfs. 3868) anuales, con entera 
y estrista sujeción al pliego de condiciones que se 
públicó en la {¡faceta núm 130 correspondiente al 
11 de Mayo del presente año . 
Dicha subasta tendré, lugar en el salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo, sito en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones (Intramuros) á las diez en punto del 
citado dia. Los que deseen optar en la referida subasta 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en pa-
pel del sello 10.a acompañando por separado preci-
samente el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 4 de Julio de 1894.—El Jefe de laSecci6£ 
de Gobernación.—P. S., Domingo Ochagavia. i 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Director general por acuerá© 
de esta fecha, ha tenido á bien disponer, que el di» 
7 de Agosto próximo venidero á las diez de su ma-
ñana, se celebre ante la Junta de Almonedas de eeta 
Dirección general y en la subalterna de la provincia.de 
Isla de Negros Occidental, subasta pública y sioir ' -
tánea para arrendar por un trienio el impuesto de ca-
rruajes, carros y caballos de dicha provincia, bajo el 
tipo en progresión ascendente de ciento veintiocho 
pesos, un céntimos (pfs. 128£01) anuales, con entera 
y estricta sujeción al pliego de condiciones publicada 
en la Gaceta oficial de esta Capital, correspondiente 
al dia 9 de Septiembre de 1891. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos pú-
blicos del expresado Oentro directivo, sito en la casa 
núm. i de a calle del Arzobispo esquina á la p'aza 
de Moriones en ('Intramuros), á las diez en punto del 
citado dia. Los que deseen optar en la referida su-
basta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.° acompañando precisamente 
por separado el documento de garantía correspondiente» 
Manila, 3 de Julio de 1894.—El Jefe de la Seccióo. 
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J!l Presidente de la Junta Económica del Laboratorio 
Sucursal y Depósito de Medicamentos de Filipinas. 
Hace saber: que teniéndose que contratar por ei 
término de tres años la adquisición y entrega en dicho 
Establecimiento, de los medicamentos» efectos y en-
cases comprendidos en la relación que se baila unida 
a l expediente de subasta, se convoca por el presente 
á una pública y formal licitación, que tendrá lugar 
«1 dia diez y ocho de Agosto próximo venidero h 
las diez de la mañana en la oficina de la Dirección 
úéi expresado Laboratorio, sita en la calzada del 
Ir iz núm. 24, en cuya dependencia se hallarán de 
manifiesto, todos los dias no festivos, de ocho á doce 
é e la mañana, los pliegos de condiciones y de precios 
limites, así como la relación de que se hace mérito. 
Las proposiciones irán acompañadas de la corres-
pondiente carta de pago y ajustadas en un todo al 
modelo inserto á continuación. 
Manila, 10 de Jnlio de 1894.--Bartolomé Aldeanuevo. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don vecino de calle 
„ . número , enterado del anuncio, 
pliego de condiciones y de precios iímites para con-
tratar por el término de tres años, la adquisición y 
¡entrega en el Laboratorio Sucursal y Depósito de 
Medicamentos del Ejército de Filipinas, de los medi-
camentos, efectos y envases comprendidos en la re-
lación de que también se halla enterado, se com-
promete h temar h. su cargo dicho servicio por . . . . 
ó con la rebaja del . . . . por ciento, (tedo en letra; 
de los precios iímites marcados. 
Fecha y firma del proponeute. 
B l Intendente Militar de este Distrito. 
Hace saber: que en virtud de lo dispuesto por 
el Exorno. Sr. Capitán General de estas Islas en 16 
de F ie ro último y con arreglo á las prescripciones 
del Eegltmenlo de contratación de 18 de Junio de 
1881 y d« más dispesicioEes vigentes, se convoca ¿ 
pública licitación para contratar el arroz y paláy 
que sean nesesf rios en el término de dos 8ños, para 
«1 sná in í s t io á las tropj s y caballos de este Ejér-
cito en -as Factcrias de Sutsiftencias del Distrito, 
cuyo acto lerdrá h gr r en les estrados de esta In-
«ndexcia á jas 10 ce ia mañana del dia i7 del mes 
de Agesto próximo venidero ante el Tribunal de 
subasta correspondiente y con sujeción al pliego de 
¡condiciones que se halla de manifiesto en esta De-
pendencia todos los dias BO feriados. 
Las proposicifes se presententarán en pliegos ce-
rrados, admitiéose por el Tribunal de subasta me-
dia hora antes d la anunciada para dicho acto é irán 
extendidas en peí sellado de la clase décima y con 
arreglo al mode] que se fija al pié de este anuncio, 
acompañadas de talón correspondiente que ascenderá 
al cinco por cirto del total importe del servicio 
hecho en la Ca de Depósitos de esta Capital. Ade-
más deberá acrétarse la capacidad legal del propí -
nente todo ello on arreglo á lo estipulado en las 
condiciones 18.V 19.a del pliego para este servicio. 
Manila, 11 delulio de 1894.—Manuel Valdivielso. 
MODIO DE PROPOSICIONES. 
Don Fulano 3 Tal vecino de . . . . habitante en 
la calle de . . . . número . . . enterado del pliego de 
condiciones paracontratar el arroz y paláy que sean 
necesarios en eltérmino de dos años para el sumi-
ministro á las bpas y caballos de este Ejército, se 
compromete hac* dicho suministro con sujeción al 
expresado pliegoá los precios siguientes: 
Pesos. Cént. 
EirManila. 
Por cada hectólib de arroz, tantos pe-
sos y tantos cétimos en letra. . » > 
Por cada id. de pláy, tantos id. tantos 
id. en id. . » • 
BriPonapé. 
Por cada hectólitr de arroz, tantos pe-
sos tantos céutños en letra. . a » 
Yap. 
Por cada hectólitr de arroz, tantos pe-
sos tantos céntiaos en letra. . » » 
JSn Pueia Princesa. 
Por cada hectólitn de arroz, tantos pe-
sos tantos céntiros en letra. . » » 
En Joló. 
Por cada hectóütn de arroz, tantos pe-
sos tantos céutinos en letra. . » » 
E n Oitaiato. 
Por cada hectólitro de arroz, tantos pe-
sos tantos céntiaos en letra. . » » 
E n Paraig-Parang. 
Por cada hectólitro de arroz, tantos pe-
sos tantos céntimos en letra. • » » 
E n ZaThboanga. 
Por cada hectólitro de arroz, tantos pe-
sos tantos céntimos en letra. . » » 
E n Tthu^an. 
Por cada hectólitro de arroz, tantos pe-
sos tantos céntiims en letra. . » » 
E n Misamis. 
Por cada hectólitro de arroz, tantos pe-
sos tantos céntinos en letra. . » » 
E n lligan. 
Por cada hectólitro de arroz, tantos pe-
sos tantos céntiaos en letra. . » » 
Por cada id. de paláy, tantos id. tantos 
id . en id. . » » 
E n Camte. 
Por ceda id. de arroz, tantos id. tantos 
id. en id. . » » 
Y para que sea válida ésta proposición se acompaña 
el correspondiente talón de depósito. 
Fecha y firma del proponente. 
Por providencie de esta fecha del Sr. Juez de pri-
mera instancia de este Distrito de Quiapo, dictada en 
la causa núm. 4688 contra Victor Omaña y otro por 
hurto, se cita, llama y empbza é. las personas que 
en el mes de Eaero del año 1884 vivian inmediatas 
á la casa del citado procesado, sita enlla calle Alix 
núm. 90 del ambal de í^mpaloc, para que en el 
término de 9 diap, contados desde el de la publica-
ción del preíeníe en la «Gfceta oficial» de esta Ca-
pital, se presenten en este Juzgado á los efetos que 
se les interesan en la referida cBusa, apercibidos que 
de no hacerlo dentro del citado término, se les pa-
rarán los perjuicios á que en derecho hubiere lugar. 
Juzgsdo de Qui? po y ificio de mi cargo á 17 de 
Julio de 1894.—Eustiquio V. de Mendoza. 
Por previdencia de esta fecha del Sr. Juez de pri-
mera instancia de este Distrito, dictada en l a causa 
i úm. 4982 centra desconocidos por asesinato, se cita, 
llama y emplaza á les ausentes Anastasio Moho, in-
dio, soltero, i atural de Capiz, vecino que; fué del pue-
blo de Tambcbo, y empadronado en la Cabecería 
núm. 57 de dicho pueblo y Ambrosia de la Cruz, 
india, casada, natural y ve cita del pueblo de Tam-
bobo. de oficio cigarrera, empadronada en la Cabece-
ría núm. 43 del referido pueblo, para que por el tér-
mino de 9 dias, contados desde el de la publicación 
del presente en la «Gaceta oficial» de esta Gapk 
se presente en este Juzgado á los efectos que aei 
interesa en la referida causa, apercibidos de q ^ 
no hacer o dentro del citíido término, se les paraa 
los perjuicios á que derecho hubiere lugar. 
Juzgado de primera instancia de Quiapo y oficiol 
mi cargo á 17 de Julio de 1E94.—Eustaquio V. 
Mendoza. 
Por providencia del Sr. Juez de 1.a instancia de Quü 
dictada en la causa núm. 5418 contra Cipriano íjj 
bat, por lesiones, se cita, llama y emplaza al tejL 
Dalmacio Locuches, indio, soltero, de unos 22 años] 
edad, natural de Cavite y vecino de Quiapo, paraj 
en el término de 9 dias, contados desde el dia] 
guíente al en que se publique el presente en la J 
ceta oficial de Manila,» comparezca en este Juzgj 
á los efectos de la citada causa, bajo apercibimiej 
deque de no hacerlo, le pararán los perjuicios q\J 
derecho hubiere lugar. 
Manila y Juzgado de La instancia de Quiapo, 
de Julio de 1894.—Plácido del Barrio. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instaj 
del distrito de Quiapo, recaída en la causa núm. i 
contra Pedro Arceo por rapto, se cita, llama y emp 
á los testigos Pioquinta Eustaquio, Pedro BarredoJ 
casio S. Mateo, domiciliados en la calle Léeoste] 
mero 5 y á los nombrados Pascual, Elias y 
discípulos de D. Saturnino Soriano, en el barrio deí, 
bugan, para que en el término de 9 dias, conli 
desde el dia siguiente al en que se pub'ique ^ij 
senté en la «Gaceta oficial de Manila,» compare^ 
este Juzgado á los efectos de la citada causa, bajoi 
cibimiento que de no haeerlo, le pararán los pe 
cios que en derecho hubiere lugar. 
Manila v Juzgado de l a instancia de Quiapo, 
Julio de Í894 —Plácido del Barrio. 
Don Jorge Ramón de Bustamante, Juez de 1.a i 
cia de este distrito de Intramuros. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo al pro 
ausente Feliciano Joiquin, indio, casado, sin hijos 
yor de edad, de oficio carrocero, natural de Int 
ros, vecino del arrabal de Trozo, con el apodo dj 
nong, para que en el termino de 30 dias, co 
desde la publicación de este edicto en la «Gace 
cial de Manila,» se presente en este Juzgado, si 
calle Sto. Tomás núm. 1 para diligencia perso-
justicia en la causa núm. 6474 que instruyo 
el mismo por hurto y estafa, apercibido que de hi 
dentro de dicho término, le pararán los perjuick ^ 
en derecho haya lugar. 
Dado en Manila y Juzgado de primera instan 
Intramuros á 17 de Julio de 1894.—Jorge R. de)^ 
mantí.—Ante mi, Manuel Blanco. 
|T8 
E n Virtud de providencia dictada por el Sr. Juez de ^ 
este distrito, fecha 14 del actual, se ha acordarlo « 
otras cosas Ja venta de los bienes embargados al den 
Silvestre de la Cruz, cuyas clases soa las siíyuientes 
casa de materiales ligeros con techos de ñipa 
riaues de madera enclavada en el oarno de 
r fizada de Iris, edifica da en el solar de la proplf 
D Ramón Valdez, que mid-i seis varas de frente 
dtt fondo en su actual estado puede valer sesenta 
Id casita de materiales ligeros con techos de 
hariffues de caña, enclavada «n el mismo barrio 
de Iris edificada en el mi^mo solar de D. Román 
oue mide de cuatro varas de frente por tres de f 
su actual estado puede valer treinta pesos, cuyo ren 
d lugar el día tres del mes entrante Agosto en 
de este Juzgado, sito en la calle de Sta. Potenci 
mera 8 (Intramuros), advirtlendiendo á los lidiadores mi 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
sus respectivos avalúos previa consignación en la 
dlLol oue se comunica al público para su conociffliíj 
Manila Juzgado de Paz de Intramuros a 14 de 
I s S . Por mandado del Sr. Juez, Gregorio Trivmo J 
V o B.o, Martinez. 
Don Diego de Sequera y López, primer Teniente 
miento de Linea Biaayas núm. 72 y Juez mstrud 
EabieBdo desaparecido del Cuartel que ocupa W 
este Reeimlenfo en esta Plaza, el soldado d l^ nuf' 
Hermodillo Isidro, natural de Bataugas provincia .le 
rstedo soltero, edad 21 años, profesión jornalero, cuyo» 
tonales son las siguientes: pelo, c^jas y ojos negrrs, n| 
barba lampiña, boca regular, color y frente moreno, 
h n p r i a estatura nn m-tro 6C.8 me.ilnmros y senas P[ 
D S B B , a quien por órden suprior estoy suman 
el delito de primera deserción. 
Toando oe "las f. cuitados que me concede el CóM? 
t i a Mmtar, por 'a pverentL requisitoria, cito g 
S o a expresado soldado, para que en si lerm 
ri a» á contar de^ de la f('cha de la presente requi* 
miente en el Cuartel que ocupa la fuerza de « 
mienio en Manila, Cuartel de la Luneta, á fin 
S,s descargos; bsjo apercibimiento de ser d e c l g 
S i a s in o compareciere en el referido plazo, .sig« 
ni i inicio que señala la Ley. , iv 1 
A. la vez en nombre de S. M. el Rey (q D- g 
v requiero á todas las aulorldades tanto, civiles . 
tares y á los agentes de la poncia judicial par» J 
quen activas dilTgencias en busca del referido so^ 
¿j. su habido lo remitan en calidad de P^so co^ 
nidades convenientes á este Qiartel y á mi dispo=, 
Manila 16 de Julio de 1894-El l.er Teniente, 
tructor Diego de Sequera. 
IMP. DE RAMIREZ Y CMP . '—MAGALLANES, 
